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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
80977 ROMANO, RUGGIERO; TENENTI, ALBERTO: Los fundamentos del mundo 
moderno. Edad Media tardía, Reforma, Renacimiento. - Siglo XXI 
de España, editores (Historia Universal Siglo XXI, volumen 12).-
Madrid, 1971. - 328 p. (18 X 10,5). 
Dentro de las líneas generales de la citada Historia Universal, se aborda, 
con espíritu crítico y lleno de sugerencias, las transformaciones experimen-
tadas por Europa en los años 1350-1550, etapa que se configura como una 
unidad histórica, prescindiendo de las tradicionales distinciones entre Edad 
Media y Edad Moderna. Los propios autores han ampliado, para la edición 
española, el espacio dedicado a los pueblos ibéricos, cuya historia analizan 
con agudeza, aun cuando sus opiniones sobre temas delicados -Inquisi-
ción- son discutibles por lo esquemáticos. Cronología de los hechos prin-
cipales -no puede prescindirse, a pesar de las afirmaciones, de los «acon-
tecimientos»- y abundante bibliografía. Algún lamentable error de impren· 
ta en el índice (revolución de los «procesos»). - P. M. 
80978.GARCfA-PELAYO, MANUEL:. La Corona.festudio sobre un símbolo y un 
concepto político). - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), 
LXX, núm .. 208 (1967), 11-48. . . 
Análisis sobre dicha institución, que abarca dos aspectos: el. primero nos 
presenta la evolución ideológica de la misma, en su paso. del mito a la 
teoría; el segundo delinea la constitución jurídico-pública de esta idea, re-
señando diversos aspectos con ella relacionados, durante la Baja Edad 
Media, momento en el que tiene lugar la plena racionalización del proceso, 
a través de un estudio comparado del mismo en diversos países. - F. L. 
80979 BUSQUETS, JULIO: Introducción a la sociología de las nacionalida-
des. - Cuadernos para el Diálogo. - Madrid, 1971. - 329 p. (21 x 13,5). 
En el prólogo el autor reconoce las «importantes lagunas» del trabajo, oca-
sionadas por la magnitud del tema. Con una bibliografía limitada -en la 
que abundan en demasía las referencias a ya clásicos manuales-, Bus-
quets han construido la primera parte del libro -la más sólida- dedicada a 
sintetizar la historia del Estado moderno: La segunda -«la nación como 
realidad sociológica»- tiene un diferente alcance. El autor no ha conse-
guido fijar la terminología básica y conceptos fundamentales -como "Es-
tado», «nación», «minoría naciona¡", etc.-, desprovistos de significado uni-
voco se entrecruzan ambiguamente. Igualmente conviene señalar lo para-
dójico de ciertos aspectos bibliográficos y metodológicos: se citan directa-
mente fuentes de difícil acceso y manejo -periódicos kirguises o kazakos-, 
y, en cambio, no consta la edición ni las páginas de El Capital. Un análi-
sis más detallado podría hacer ver la limitación de algunos apartados, 
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como la visión ofrecida del marxismo y la cuestión nacional, sometida a 
la obra de Chambre, y donde se desconocen las aportaciones fundamenta-
les de Trotsky, Deutscher y Mohse Lewin. Con todo, es la tercera parte del 
libro la más polémica y vulnerable, por agravarse la confusión terminoló-
gica citada, por la explosiva distinción entre «regiones ordinarias y espe-
ciales» y por el apriorismo del autor al afrontar directamente el problema 
«nacional» o «regional» -extremo nunca aclarado- de la península. Todo 
ello inscribe la obra en una órbita inequívoca. - A. C. G. 
80980 HOBSBAWN, ERIC J.: Las revoluciones burguesas. - Traducción de FE-
LIPE XIMÉNEZ DE SANDOVAL. - Revisión de JUAN ALBERTO MARTíN BA-
R6. - Ediciones Guadarrama. - Madrid, 1971. - 572 p. (18 x 11). 
Lograda síntesis de las dos revoluciones -la económica y la política, cen-
tradas, respectivamente, en Francia e Inglaterra- que transformaron el 
mundo oéidental entre 1789 y 1848. Articulada la obra en dos partes -evo-
luciones y consecuencias-, se analizan los distintos problemas, sin que la 
separación de campos de estudio rompa la unidad de interpretación del 
período. tndice y bibliografía comentada. Dentro de la totalidad de la obra 
la atención prestada a los temas españoles es mínima, y la bibliografía muy 
sumaria o general. La presente edición es la segunda española; la primera 
-Madrid, 1964- llevaba el subtítulo de Europa, 1789-1848 y contenía 121 ilus-
traci,ones, 18 láminas en color y map'as. - P. M. 
80981 MOUSNIER, ROLAND: La plum e, la faucille, le marteau. lnstitutions et 
Sociétés en France du Moyen Age ii la Revolution. - Presses Univer-
sitaires de France. - París, 1970. - 404 p. (24 x 16). 
Recopilación de artículos del autor sobre el Estado y la sociedad francesas 
durante la Edad Moderna. En la introducción plantea problemas de meto-
dología del estudio de las estructuras sociales, criticando los criterios ex-
clusivamente económicos, e insistiendo en la importancia que en la socie-
dad del antiguo régimen revestían el honor, la dignidad y la estimación so-
Ciál.-p. M. 
Filosofía y teoría de la historia 
80982 ODALlA, NILO: Historia e estruturalismo.-«Anais de Historia» (Assis), 
núm. 1 (1968-1969), 9-22. 
Discurso inaugural de curso. Tras digresiones Sobre las' relaciones del 
hombre móderno con la historia, se trata más a fondo el problema de la 
historia total y el de la continuidad histórica, según el modo de pensar de 
LeyY-Strauss. Notas. - J. Lo. 
80983 SÁNCHEZ' ALBORNOZ, CLAUDIO:' -Historia y libertad. '- «Adurianze 
Straordinarie per il Conferimento dei Premi A. Feltrinelli». - Vol. 1, 
fasc. 8, Academia Nazionale dei Lincei. - Roma, 1971. - p. 165-177. 
Discurso de gracias por la concesión del "Premio A. FeltrineUi». El profe-
sor Sánchez Albornoz aborda el problema del sentido y el motor de la 
historia, señalando límites a los determinismos -económicos esencialmen-
te- en que basa sus tesis la escuela marxista. Su profundo conocimiento 
de la historia española, sobre todo en la etapa altomedieval, le permite 
rechazar las motivaciones económicas como estricto o decisivo motor de 
aquélla. En su conjunto, esta brillante disertación supone un rotundo 
alegato contra la interpretación materialista de'la historia, resumido en la 
afirmación' final: "El ndmbre es libre; dejará de serlo, dejará de ser 
hombre, si la pierde', y conservándola puede alcanzar su plenitud histó-
rica». - C. S. S. ' 
80984 MADlRAN, JEAN; CLÉMENT, MARCEL; PIGNAT, RAOUL; OUSSET, JEAN; ARMAS, 
GABRIEL DE: El sentido cristiano de la historia. - Editorial Speiro, 
, S. A.- Madrid, 1969. - 121 p. (21 X 13,5). 
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Comunicaciones presentadas, por los cuatro primeros autores, al IV Con-
greso de Lausana, y, por el quinto, a la reunión de La Balmesiana, de Bar-
celona (1968). Madiran (Introducción sobre el sentido cristiano de la his-
toria, p. 3-28) estima que éste es el único sentido que existe de la historia. 
Clément (El segundo Concilio Vaticano en el sentido de la historia, p. 2947) 
contrapone el sentido cristiano al contrasentido (no cristiano) y señala que 
el Concilio aparece integrado al primero. Pignat (Sentido marxista y sen-
tido cristiano de la historia, p. 49·66) define y critica la concepción materia-
lista de la historia desde ese sentido cristiano. Ousset (La historia, educa-
dora del sentido cristiano, p. 67·82) entona un canto lírico al valor de la 
fe. Armas (Sentido religioso en la historia de España, p. 83-121) aduce tes-
timonios sobre la universalidad y el particularismo del carácter hispánico, 
señalando varias bulas pontificias sobre la labor cristianizadora de España 
y el valor del factor religioso en la formación de la nación española. - M. R. 
80985 JOHNSON, W. D.: ¿Salvar el alma en la historia? La doctrina espiri-
tualista de la historia en Unamuno. - «Cuadernos de la Cátedra Mi-
guel de Unamuno» (Salamanca), XXI (1971), 57-90. 
Enfoca la visión de la historia en Unamuno, desde el punto de vista de la 
agónica obsesión de éste con la búsqueda de la inmortalidad del alma, la 
cual le hizo tratar de salvar el abismo entre el tiempo histórico y la eter-
nidad. El ensayo resulta muy útil si se tiene en cuenta la autolimitación 
que su autor así se ha impuesto, aunque no para el conocimiento integral 
de la posición frente a la historia del rector de Salamanca. - A. L. 
80986 RIBAS, PEDRO: El Volksgeist de Hegel y la intrahistoria de Unamu-
no. - «Cuadernos de la Cátedra Miguel de UnamunoD (Salamanca), 
XXI (1971), 21-33. 
El autor niega la convergencia entre ambas concepciones. A pesar de que 
para los dos la historia es el sedimento de que se nutre en el presente el 
espíritu del pueblo, y de que se busca por ambos la superación del tiempo, 
en Unamuno en «lo humano eterno», y en Hegel en el espíritu universal, la 
dialéctica del movimiento histórico es distinta en ambos. Para Hegel se da 
entre un Volksgeist y otro; para Unamuno, entre la intrahistoria y la his-
toria. Para Hegel, en la historia no hay más que presente; para Unamuno, 
la intrahistoria es también el presente eterno. Los textos unamunianos 
manejados no lo han sido, ni mucho menos, exhaustivamente. Sólo En 
torno al casticismo ha sido bien aprovechado. - A. L. 
80987 DELGADO, JAIME: La historia de mañana. - «Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid), LXVIII, núm. 203 (1966), 326-344. 
Dentro del campo de la filosofía de la historia; el autor analiza diversos 
puntos, tales como el sujeto al cual conviene el término historia, la historia 
entendida en sentido cuantitativo y cualitativo, los valores de economía 
y perspectiva como caracteres históricos, la posibilidad del juicio en la 
historia, el problema de los protagonistas históricos (el individuo o la colec-
tividad), el problema de la unidad de la historia, etc. - F. L. 
Metodología 
80988 CARRERA DAMAS, GERMÁN: Metodología y estudio de la historia. -
Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (Biblioteca Popular Ve-
nezolana, 116). - Caracas, 1969. - 333 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
206. Compilación de ensayos, la mayoría publicados, cuyo común denomina-
dor está bien indicado en el título. - M. C. F .. 
80989 CHIOCCHETTA, PIETRO: Teologia e storiografia della Chiesa. Historia 
spiritalis. - Editrice Studium (Cultura, XXXVI). - Roma, 1969.-
?~~ p. (23 X 14,5). 
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Si puede establecerse una mutua dependencia entre las diversas imágenes 
eclesiales y las tareas asignadas a la historiografía eclesiástica, a partir de 
una determinada concepción de la Iglesia (como historia spiritalis) podrá 
llegarse a definir el estatuto que le corresponde al estudio del pasado his-
tórico de aquella misma Iglesia; esto es lo que realiza esta investigación: 
saca a la luz la. evolución de aquel concepto desde la edad patrística hasta 
el siglo XVII, período en el que cree gozó de categoría clásica en la teolo-
gía; luego,. tras un apagón de la ilustración, reaparece con León XIII 
(1887), Pío X y Pío XII. Según ello, la historiografía eclesiástica sería 
parte integrante d.e la teología, la historia de la Iglesia sería concebida 
como historia de la salvación y la historia sería antes sapientia que 
scientia. ~sta sería la perspectiva adoptada por el Vaticano 11. Utiliza la 
literatura cristiana, teológica y bibliografía. - J. B. A. 
Actividades historiográficas 
80990 ÁVILA DE TEJADA, M.; BALCELLS R., E.: 94' Congrés National des 50-
ciétés Savantes (Pau, 8-12 de abril de 1969). - «Pirineos» (Jaca), XXVI, 
núm. 95 (1970), 143-150. 
Amplia noticia de dicho Congreso, dedicado a relaciones francohispanas, 
con unas 160 ponencias en sus secciones de letras, varias de interés muy 
directo para' la arqueología, la historia medieval y moderna de España y 
para la geografía pirenaica. - M. R. 
80991 EMERIT, MARCEL: Le colloque illtemational sur la Méditerranée.-
«Revue du Nord» (LilIe), L, núm. 197 (1968), 290. 
Informe sobre este coloquio, celebrado en Niza del 27 de marzo al 1 de 
abril de 1968, una de cuyas jornadas fue dedicada a la península Ibérica.-
N. C, 
80992 Cahiers de la Mediterranée. - Centre de la Mediterranée Moderne 
et Contemporaine. Universite de Nice. U. E. R. Civilizations.-
Núm. 1. -Niza, 1970. -123 p. (29,S X 21). . 
Como publicación del Centre de la Mediterranée, dirigido por J. E. Her-
mitte, aparecen estos cahiers, cuyo objeto esencial es dar a conocer la 
marcha de los trabajos en él realizados. Revista ciclostilada, cuyas condi-
ciones materiales se sacrifican en aras del valor del contenido, se encuentra 
dividida en varias secciones: estudios, con la publicación de los ya termi-
nados, resúmenes de. tesis, presentando extractos de ellas, y situación de 
tas investigaciones, con especial atención al inétodo. Sus temas pertenecen 
al campo de la historia, geografía y lingüística. Su ámbito, el Mediterrá-
neo. No hay referencias a periodicidad. - J. Lo. 
80993 Anais de Historia. - Publica~áo do Departamento de. Historia da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias .e Letras de Assis. - Ano 1. -
Assis, 1968-1969. -152 p. (23 x 15,5). 
Dirigida por Rolando Morel Pinto, está destinada a la divulgación de los 
trabajos de los profesores de historia de la Facultad de Assis (Sao Paulo). 
Consta de las secciones habituales en las revistas especializadas: estudios, 
reseñas y noticiario histórico-académico. Introduce además un breve capí-
tulo con transcripción de documentos inéditos, más con carácter indicativo 
de fondos que con el deseo de realizar una auténtica publicación. - J. Lo. 
Fuentes, archivística y bibliografía 
80994 ARTOLA, MIGUEL: Textos fundamentales para la historia. - Edit. Re-
vista de Occidente (Biblioteca de Política y Sociología, Serie Ma-
jar). - Madrid, '1971. - 638 p. + 3 h. s. n. (21 X 15,5). 
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Reimpresión (primera edición de 1968) de esta antología escolar universita-
ria que reúne, en 18 temas, unos trescientos cincuenta fragmentos de tex-
tos y documentos de historia universal (siglos IV al XIX) traducidos al espa-
ñol. La ordenación temática: feudalismo, recepción de la cultura clásica, 
renacimiento, formación del capitalismo, reforma, contrarreforma, revolu-
ción científica, ilustración y despotismo ilustrado, fisiocracia y librecambio, 
liberalismo y democracia, revolución liberal-burguesa, revolución industrial, 
romanticismo, socialismo y marxismo, etc., facilita la estructura de la 
obra. Al inicio de cada tema se glosa éste, enlazando en la exposición pre-
liminar, los textos seleccionados. Cinco temas (p. 15-165) se refieren a la 
época medieval y el resto a las épocas moderna (p. 166-373, siglos XVI-XVII) 
y contemporánea (p. 375-638, siglos XVIII-XX), acentuándose el interés para 
estas últimas. La obra constituye un complemento valioso del manual clá-
sico en manos de un buen profesor. - M. R. 
80995 BAUMGART, WINFRIED: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. 
Hilfsmittel-Handbücher-Quellen. - Verlag Ullstein (Deutsche Ges-
chichte. Ereignisse und Probleme, 14). - Frankfurt/M-Berlin-Wien, 
1971. - 195 p. (17,5 X 12). 
Adaptación de Bibliographie zum Studium der Neueren Geschichte (cf. IHE 
n.O 81276): se ha ampliado el ámbito cronológico con la época medieval, por 
10 que se refiere a las obras de consulta y fuentes; en cambio, se ha redu-
cido el ámbito temático a la historia: germánica (más en la parte de fuentes 
que en la de obras de referencia y manuales); también se han completado 
las listas con las últimas novedades u omisiones. Hay un índice final inte-
grado de autores y títulos. - J. B. A. 
80996 BARTIER, J.; DERuELLE, C.; DESPY, G.; GOTOVITCH, J.; HASQUIN, H.; 
HOEBANX, J.-J.; LEBEvRE, M.; MOUREAUX, P.; UYTTEBROUCK, A.; VIRE, L.; 
WILLEQUET, J.; ZYLBERGELD, L.: Bulletin d'histoire de Belgique, 1966-
1967. - «Revue du Nord» (LilIe), L, núm. 199 (1968), 555-673. 
Cf. IHE n.O 69517. A partir de este boletín, cada obra está numerada con 
una cifra que corresponde a su referencia bibliográfica a pie de página; 
precede un índice de materias y al final se incluye un índice de nombres 
de los autores examinados. Las reseñas van firmadas con las iniciales de 
sus autores. De los 306 títulos examinados, interesan directamente a la 
historia de España una docena de trabajos correspondientes a la época de 
dominio español en los Países Bajos, entre los cuales los recensionistas des-
tacan por su importancia: R. van den Bogaert: De organisatie van het 
Spaans-Zuidnederlandse Leger in dienst van het Anjouaans Regime, 1700-
1706 (<<Revue BeIge d'Histoire Militaire», 17· série [1967]), 81-117; del mismo 
autor: Het materieel onderhoud van het Spaans-Zuidnederlandse Leger in 
dienst van het An;ouaans Regime. 1700-1706 (<<Revue BeIge d'Histoire Mili-
taire», 17· série [1967]), 171-209; P. Becquart: Musiciens néerlandais a la cour 
de Madrid. Philippe Rogier et son école. 1560-1647, Académie Royale de Bel-
gique, classe des Beaux Arts, Bruxelles, 1967, 2· série, t. XIII,fasc. 4; 
M. Arnould: Comment naquit Charleroi, en Carolegium Valde Concelebra-
tur. MDCLXVI-MCMLXVI, Charleroi, 1966, 41-76. Concierne a la époc<f 
actual: A. de Smet: Les partis politiques belges et la guerre civili es-
pagnole (1936-1939) (<<Res Publica», IX, núm. 4 [1967]), 699-714. - N. C. 
80997 TISSANE, CHRISTIANE: Bibliographie de la France méridionale: pu-
blications de l'année 1969. - «Annales du Midi» (Toulouse), 82, núm. 
100 (1970), 429-563. 
Relación de 1.700 títulos de trabajos publicados el año 1969, referentes al 
sur de Francia, tanto en los aspectos geográficos, económicos y sociales de 
la actualidad, como en su evolución histórica. Se trata de una lista biblio-
gráfica simplemente enumerativa en la que bastantes títulos son de interés 
para la historia de España. - J. M. S. . 
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80998 VOLLMAR, E. R.: Writings on the history of religion in United States, 
1968. - «Manuscripta» (Saint Louis, Missouri), XIII, núm. 2 (1969), 
81-89. 
Enumeración de los estudios sobre historia de la religión en los Estados 
Unidos, publicados en este país a lo largo del año 1968. Interesa para la 
historia de España el trabajo de J. David Valik: American Catholics and 
the Second Spanish Republic, 1911-1936, «Journal of Church and Sta te», X 
(Winter, 1968), 13-28. - J. Va. 
Ciencias auxiliares 
80999 CHEJNE, ANWAR G.: The Arabic language. lts role in history. - Uni-
versity of Minnesota Press.-Minneapolis, 1969. - x + 240 p. (24xI6). 
Clara y sucinta exposición de la historia de la lengua árabe desde sus orí-
genes hasta hoy. El autor aprovecha los textos clásicos más idóneos, mu-
chos de los cuales son debidos a la pluma de autores arabigoespañoles. A 
pesar de desbordar el marco habitualmente tratado en nuestra revista, 
hay que señalar el interés específico de Chejne por los autores arabecris-
tianos de los siglos XIX y XX Y las precisiones que aporta acerca de las 
traducciones de textos científicos durante el mismo período. - J. V. 
81000 PESCU, STEFAN: Atlas istoric. - Redactor: NEAGU VASILICA. - Editura 
Didactica si Pedagogica. - Bucuresti, 1871. - 200 p., 120 mapas, 32 
láms. color (34 X 25). 
Atlas histórico universal redactado con fines pedagógicos, en el que se 
dedica especial atención a Europa y sobre todo a Rumania y zonas próxi-
mas. La cartografía, muy clara generalmente, comprende a menudo los as-
pectos culturales y económicos. Los numerosos mapas de Europa occidental 
en los que aparece España adolecen de numerosos errores de detalle. Pocas 
menciones a América española. La obra es fruto de un amplio equipo de 
colaboradores. Debe ser mejorada en sucesivas ediciones. - J. Ró. 
81001 Autógrafos de la Biblioteca Nacional. VII. - «Boletín del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas» (México), n, núm. 1 (1970), sin 
paginar. 
Sobre papel offset se publican los retratos y dedicatorias de las personali-
dades siguientes: Jorge Mañach (1898), escritor y político cubano; Grego-
rio Marañón Posadillo (1887-1960), médico y ensayista español; Augusto Mar-
tínez Olmedilla (1880), novelista español; Gustavo Adolfo Martínez Zuvi-
ria (1883), escritor argentino; André Maurois (Emile Herzog, 1885), escritor 
francés; Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa chilena; Paul Morand (1889), 
escritor francés; José Moreno Villa (1887-1955), escritor, poeta, pintor es-
pañol; María Luisa Ocampo (1900), escritora mejicana; Francisco Orozco 
Muñoz (1884-1950), escritor y diplomático mejicano; Fernando Ocaranza 
Carmona (1876-1965), médico e historiador mejicano; Francesco Orestano 
(1873-1945), filósofo italiano; Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949), escri-
tor y poeta mejicano. - T. G. 
81002 FERCHIOU, SOPHIE: Techniques et sociétés. Exemple de la fabrica-
tion des chéchias en Tunisie. - Université de Paris, Institut d'Ethno-
logie, Musée de l'Homme (Mémoires de l'Institut d'Ethnologie, VII). 
- París, 1971. - 239 p. (22 X 15). 
Estudio etnológico muy completo de la industria artesanal de la fabricación 
de la chechía (el bonete colorado, conocido bajo el nombre de «bonete to-
ledano» o «bonete tunecino» en el siglo XVII), tal y como se realiza actual-
mente en Túnez. Aunque esta técnica tiene un origen oriental medieval, 
adquirió gran desarrollo en Túnez con la llegada de los moriscos expulsa-
dos de España. De ahí que la influencia española se note en muchos ele-
mentos de esta compleja industria: técnica, vocabulario hispánico (cf. ar-
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tículo de P. Teyssier en «Mélanges Marcel Bataillon», 1962, cf. IHE n.O 
48929), poblaciones de emigrados moriscos en que se realiza, familias anda-
lusíes que predominan en el gremio, etc. Aunque el aspecto histórico re-
sulta secundario en esta tesis de etnología, hay un estudio final muy intere-
sante de la evolución y decadencia de esta industria, floreciente en el si-
glo XIX, al contacto con las industrias europeas y, sobre todo, con las ins-
tituciones coloniales del protectorado francés y lqs visicitudes de los movi-
mientos nacionalistas de este siglo. Datos sobre regulares importaciones de 
lana y tintes españoles a Túnez hasta el siglo XIX, para la industria de la 
chechía. - M. E. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
81003 TREASE, GEOBREREY: The Condottieri. - Holt Rinehart and Winston. -
New York-Chicago-San Francisco, 1971. - 367 p., ils. (24 X 17). 
Superficial historia, aunque informativa, de los Condottieri, comenzando 
con Roger de Flor y acabando con Giovanni della Bande Nere. La biblio-
grafía y las notas son inútiles. Lo único del libro que merece destacarse 
son las ilustraciones. - J. L. Sh. 
81004 BUTIIN, FRANt;OIS: Du costume militaire au Moyen Age et pendant la 
Renaissance. - «Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona» (Barcelona), XII (1971), 1-419, 8 láms., grabados. 
Estudio sobre la indumentaria defensiva del guerrero medieval y renacen-
tista. Entre las piezas descritas están la loriga, el lorigón, el almófar, las 
fojas, el jacerán, el gorguerón, la cervellera, las launas y el jaques. Uno de 
los mayores méritos del trabajo es que logra fijar la terminología adecuada 
a cada una de dichas piezas según su época y características, técnica en la 
que el autor demuestra un profundo conocimiento de las fuentes. Se basa 
tanto en documentos escritos como en restos arqueológicos y obras de arte 
de la época. Incluye un glosario de términos técnicos. - J. M. S. 
Aspectos religiosos 
81005 LA HERA, A. DE: Pluralismo y libertad religiosa. - Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1971."":' 246 p. (26 X 18). 
Dividida la obra en tres partes, la última analiza desde perspectivas his-
tóricas la evolución en España de las confesiones no católicas en el pe-
ríodo comprendido entre 1812-1967. Apoyado en una firme base bibliográ. 
fica (se observa, no obstante, la exclusión de algún título importante), el 
análisis del autor se muestra en todo .instante lúcido y esclarecedor, con 
. sus ribetes, en ocasiones, de polemicismo. Tanto el estudio doctrinal sobre 
el sistema concordatario y el planteamiento de la libertad religiosa en el 
contexto eclesiológico con que se abre el libro como las páginas de su 
apéndice incluyendo las enmiendas suscitadas en las cortes españolas al 
discutirse en ellas (1967) el estatuto religioso del país, son del más alto 
interés. Pulcra y sencilla edición. - J. M. C. 
Aspectos culturales 
81006 CAMPOS, JORGE: Presencia de una aventura literaria. - "Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXVIII, núm. 203 (1966), 439-446. 
Consideraciones sobre diversos aspectos relacionados con las literaturas de 
«vanguardia», tales como la relación entre vanguardismo y «ultraísmo», in-
fluencia de estos «ísmos» sobre las generaciones inmediatamente anterio-
res, fin del movimiento vanguardista, etc. - F. L. 
464 OBRAS GENERALES 
81007 TAPIA OZCARIZ, ENRIQUE DE: Oradores célebres. Ensayo sobre la elo-
cuencia. - Editorial Aguilar. - Madrid, 1965. - 207 p. 
Rec. E. Rull. «Revista de Literatura» (Madrid), XXX, núm. 59-60 (1967), 144. 
Semblanzas de oradores famosos enmarcados en su época: griegos, roma-
nos, ingleses, franceses de la Revolución e hispanoamericanos. - L. F. D. 
81008 MILLON, MAURICE: Les fortifications de Dunkerque a travers les 
ages. - Dunkerque, 1967. - 223 p., ils. 
Rec. Louis Trenard .. «Revue du Nord» (Lílle), L, núm. 198 (1968), 483-484. 
Abarca desde el siglo x a la segunda guerra mundial. - N. C. 
81009 ENNAIFER, MONGI: Al-hadara al-túnis¡ya min jilál al-fusayfisá [La civi-
lísation tunisienne a travers la mosalque]. - Société Tunisienne de 
Diffusion (Col. Histoire Générale de la Tunisie). - Túnez, [1969].-
159 p. (22 X 17), 46 fotografías. 
Libro de alta divulgación, con alarde de presentación tipográfica y fotográ-
fica, en e! que se reproducen una selección de 46 mosaicos romanos, bizanti-
nos y árabes de los siglos III a. C. a x d. C., actualmente conservados en los 
museos o monumentos púnicos y románicos de Túnez. Presentación bilin-
güe -árabe y francés- del director general de Antigüedades, H. Sebai. 
Texto árabe de! autor en que va presentando la vida cotidiana con los si-
guientes capítulos: historia de la cerámica tunecina, la economía y la vida 
rural, la cultura y la vida social, el deporte y las diversiones, la religión y 
la mitología, el mosaico cristiano. Una descripción -también bilingüe- de 
las reproducciones cierra este libro, lleno de evocaciones al conjunto del 
mundo del mosaico en la cuenca del Mediterráneo. Una edición entera-
mente en francés está imprimiéndose para la primavera de 1972. - M. E. 
Historia local 
81010 SACX, M.: Bayonne et le Pays Basque. Témoins de l'Histoire. - Mu-
sée Basque. - Bayonne, 1968. - 223 p. (26 X 16). 
Colección de 170 textos y numerosas fotografías para ilustrar la historia 
del País Vasco francés. Son abundantes las referencias a España en la 
mayoría de los temas tratados, desde la migración de los vascos penin-
sulares en el siglo VI al norte de los Pirineos, presionados por los visigo-
dos, hasta "los acontecimientos del siglo XIX, además del largo período me-
dieval en que aquellos territorios formaron parte de Navarra. De hecho, el 
libro es un vivero de sugerencias sobre temas de estudio acerca de la in-
teracción social, política y cultural de ambas vertientes del Pirineo. Fondos 
de los archivos de Bayona, Bidart y San Juan de Luz. útil bibliografía de 
los siglos XVII a xx y hemerografía bayonesa desde 1844. Sería interesante 
concretar las coordenadas de esa interacción e indicar las posibilidades de 
estudio. - J. An. 
